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cf^otjExi Q.. cMfibu-xa. 
Cfiancsilox
iJnvoaation.
‘^adiei ^WdXuun <San^iouanni 
!2btt£c£ot, CJiajiHaini and Gampui <cM,iniibuj
’̂LEE.tbi^ and ^J^zsisniation of c:d^v(raicli-
!2^t. id^oHred cd}. CPxsilon 
^Ptsiidsnl, cSacxed cdfzart ndniv£uiiy
^owiaL ^•LSE.tin^i 
^liE. cdfonO’udUe ’Zl^omoi Buact 
ox of Sxidgcjioxi
ditdtion and CPzsisniaiion of
Qi?£ n/l^ctfUi ^W. <2u%tii. c:/fwaxJ.
^l^x. ^Wiftiam cdf-. ^Pcaxman 
O/ioB dPxstidMil fox cdf-cadcmU: <dfffaixi
Csxsmomj of (2onfsz%a£ 
d/iSe <^d\/{oit eJ^vjsxsJnd ^^/VaCla ^4^. duxtii, cSdIdid> 
!BiLikofi of Sxcd^^fioxt
^xarximittcX of ditation
IZ^T. <d^o^Exl cdf. dPx£.i.lon
<d?ermvc^i.
£A\x. <d^o^£.xt !2i. eScinlo
^Prsientation of <SfiEaia£
^d>x. <d^o£re,xt <^. dPxs.i.ton 
o/^o^£xt Q.. cdllaiuxa
Ssnediaiion
d^I?£'<s4toi£ <d^£<JE.X£nd ^WaCUx 'T'K. duxtii,
(2[oiLn^
^d\/{x. <d^o^£.xt Q.. <:J\l[a.luxa
dilation.
man orz ^onox, ^^cintOf £i a diitin^iUi/iEcl adimnus oj ^nrnpd
cH^^xl njjwjEXiiiy. mEmljEX of iJU GCasi. of 1^71, lU U i/U fixii aLunnus eCecUJ. to 
4€Ti7£ on. iJU ^ZinioEuiiy'i SoaxJ of !Z7tuii££4 and U cuxxEntCy G/iaixman of iAs igS7-SS
cSodflL £^nmxa£ ^3und.
SoA <^cinto ^inis to Aii undEX^xaduats £xj2£xi£ncE a± foxmaiioE ijcaxi tvAia/i fufjiEd
Aim i£.i jisxsonoA ^oa£i tvAiAe. ^ainin^ AnowtEd^E, iAiCC^ and confidEnca ----- a iixon^
foundation fox an EntExfixUin^ futuxE.
Jlaaxnin^ iAs uroxA atAic fiom Au fatAax, a ^iCCad txadEsman, Ae Aoi EiioACiiAEd ona 
of tAa axEa’t moii iuacaxifuH xeoA E&tata daoECojimEnt aomfianiEi. SuiinEis, induiixy, 
manufactuxin^, iaxoiaa and Ai^A-ttaA fcxms now fdliko u^andi. of u^uaXE faat of offiaa 
ijiacE Ae Aoi cxEatad fox tAu xa^lon.
JSoT«. in lQxu^al2oxi and pdu/jni-Ed in tAa ^oixfiaid ImACic scAooAi, A U xooti axE in 
tAa Gonnacticui toil. JSo^ cat£4 dEE^d^ fox tAa j^aojiCE and tAa cjuaLii^ of Cifa in iL 
axEa. c^mon^ Aii affiCiationa, Aa iazoai as a IBoaxd U^ixEciox of tAa Sxid^ajioxt 
cdfotjiiiaA, Sxid^alioxt Gitiai Gn cScAooCi, Gonnactiait ^xand Ofiaxa, SxoiAsxi 
and d^i^ e^i^lax^ of ^aixfiaUd Gounbj and oi G^zEsidant of tAa U^wntown GaAaxai 
^Aaatxa.
G^aazad in tAa GaiAoCic izadiiion, Aa ii acUoa in Aii jiaxiiA and Aoi iaxoad aa a 
<Sundat^ icAooC taacAax.
cHa and Aii tvifa, SaxAaxa, axa tAa jiazanli of c^m^, U^ana, D^atia and G^oAazt. 
Jlioin^ in cSoutAjiozt on tAa waiax’i ad^a, CooAin^ out on tAa wida Aoxizon, cd^oAazt 
<Scinto eontinuai to xaaaA out, nuztuzad A^ Aii itxon^ xooti.
Gn XEco^nition of Aii jizofanionaA acAiaoamanti, Aii communibj iazoiaa, and tAa suji^oxi 
and contxiAution tAat Aa Aoi mada to Aii c/j-Ama <G\\ataz, eSaaiad cdfaazt ^Idnioaxiit^ 
ii axtzamaA^ l^zoud to co nfex tL HigUCy COt7£ tad ^l/\/a£tai Guxtii c/fwazd ujion...
(G^oljzxi !Zi. ciScinto
^Izs.
Gt ii (viiA a txamandoui iama of jo^ and aacomjdiiAmant tAat G join in caAaAxatin^ 
tAii mifaitona in tAa Aiitox^ of cSaczad cdfaaxt ^llnioaziib^. (llWi diocaia, indEad ouz 
county, itata a^G xa^ion, Aoi Aaan ^xaatAy anxicAad A^ tAa contxiAution txrAicA Aoi Aaan 
mada A^ GflLaf^ fina imtitution.
H/l^Aan WE Aa^an tAii ^xaat EKjiaxianca 25 jjaaxi a^o wa coidd onA^ Aofia tAat wAat 
^nuUlonsA coM Hi. ■aJizai. <3 am ^UfuL to aCC Jlo, ocr« tIU ycaxt, W 
contxiAutad to <Saezad <G4aazt ^lAnioaxiit^’i iuccaa.<Gliy ^zaatait ^xatituda ii to ^od, 
^WAo Aoi mxztuxad and jizotactad ouz andaaoozi, and ^WAo Aoi ^xaciouiAtj oAAowad ma 
to Aa a jiaxt of tAii ^xaat ^ZinioEXiitj^.
^Aia^ tAa naxt 25 jjaaxi Ae aoan moxa AAait tAan tAa Aoit!
J2sa%nin^ j-oz ^ij's
CCoAi oj- igSSc/fztcvot^ ijij <^A/{iJza£[ 3\£.[[^
